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In General, there is a problem medical students don’t have enough time to learn
behavior as talented doctor in every medical interview training. In this thesis, ”A New
Self study support method using Smart Glass” is proposed. This proposed method is for
medical students to learn behavior as talented doctor by using warning of Smart Glass.
In this experiment, the algorithm parameter of this method is clarified to accurately
determine warning level. Usefulness of this method is proved in the result questionnaire
by medical students.
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≤ L < 1 の時，弱い警告 (注意)を表示する



































































wl を 24秒，wt を 20秒とした結果，15分前後の医療面接実習で 1名につき弱い警告が平
均約 7回，強い警告が平均約 2回となった．また，18名のうち，もっとも多かった弱い警















き，一部を除いて 5 段階で回答できるように作成した．図 4.2 は実施したアンケートであ
る．また，これより図 4.2に示したアンケートの質問項目をそれぞれ次のように定義する．
質問 1 - 効率的な学習
面接中スマートグラスによって指導医の指示が見えることは効率的な学習につながると
思いますか．
質問 2 - 視線の警告
指導医の指示とは別に，患者を見ていないことを知らせる通知 (左右の赤帯)の表示は
役に立つと思いますか．
質問 3 - 発話の警告
指導医の指示とは別に，発話や相槌がないことを知らせる通知 (左右の赤帯)の表示は
役に立つと思いますか．
質問 4 - 面接の妨げ
スマートグラスの装着による影響ではなく，通知の表示 (左右の赤帯) は患者との面接
の妨げになると思いますか．
























関しては本提案方式で扱った範囲ではないため，今回は質問 6 - 質問していない項目の表示
に関する考察に関して言及しない．
質問 1 - 効率的な学習では医療面接実習中に指導医の指示が見えることに関して，全ての
学生が前向きな考えであることが分かった．したがって，医学生は医療面接実習中であって
も，自分が医者として適切であるかどうかを知りたいと考えているという見方ができる．質












以上を踏まえ，本提案方式の有用性について次のように考察した．質問 4 - 面接の妨げお
よび質問 5 - 警告の表示位置では，警告の表示が医療面接実習の妨げになると考えている医
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面接実習支援方式を構成する「STEP1: 取得」「STEP2: 識別」「STEP3: 判定」「STEP4: 表
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$level1 = $level2/sqrt (2);
while(<>) {
chop;
@a = split(/,/, $_);
$lltime = &noLookMoment($a [59]);
$tttime = &noTalkMoment($a[8]);
$lt = &noLookTime($lltime );
$tt = &noTalkTime($tttime );
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$L = sqrt(($lt/$wl)*($lt/$wl) + ($tt/$wt)*($tt/$wt));
$lev = &level($L);
printf "%.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f\n",
$a[0], $a[59], $a[8], $lev , $L;
$talkb = $a[8];
$lookb = $a [59];
sub noLookMoment {
my $nlm = 0;
if ($_[0] == 1) {
$nlm = 0;











my $nlt = 0;
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if ($_[0] != 0) {







my $ntm = 0;
if ($_[0] == 1) {
$ntm = 0;












my $ntt = 0;
if ($_[0] != 0) {








if ($_[0] < $level1) {
$le = 0;
} elsif ($_[0] < $level2) {
$le = 1;
} else {
$le = 2;
}
return $le;
}
}
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